







透过对相关的几部电视连续剧 /小说 ( 《人生》 ( 1982) 、《新结婚时代》
( 2007) 、《双面胶》 ( 2007) 、《人民的名义》 ( 2017) ) 所再现的城乡婚
恋故事的文本分析，及对“凤凰男”话语的网络田野调查，可以看出
“凤凰男”作为中国大众文化热词所折射的现实问题。
关键词 “凤凰男” 城乡二元结构 性别
Abstract “Phoenix man”is a Internet / mass media term popular in
contemporary China. The essay examines the rise and genealogy of this catch-
phrase in Chinese popular culture. Using textual analyses of several related TV
series / novels，“Life”( 1982) ，“New Age of Marriage”( 2007) ，“Doub-
le-Sided Adhesive Tape” ( 2007) ， “In the Name of the People” ( 2017 ) ，
and the Internet field survey of the“Phoenix men”discourse，we can see ur-
ban-rural division.
Key Words “Phoenix Man”; Urban-Ｒural Division; Gender









的命运时，一个从 2007 年前后开始从网络扩散到大众传媒的民间术语 “凤
凰男”① 又被频频提起，成为祁同伟的标签。在唏嘘感慨祁同伟 “心比天高
命比纸薄”的同时，另一位 1980 年代中国重要的文学 /电影形象 “高加林”
再度显影，成为被追溯的“凤凰男”鼻祖。
归纳传媒 “凤凰男”的指涉，至少包含了两个要素: 一是通过教育，
尤其是高考，农村子弟进入城市; 二是与城市女性联姻。② 仔细推敲 《人


















庭等诸多方面遇到问题的男人。” ( 国家语言文字工作委员会: 《2007 年汉语新词语》，商务
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地改变了命运，1990 年代中期以后的资源重新积聚却使得 “80 年代”由于
资源扩散所产生的阶层流动空间日益紧缩，事实上考入名牌大学的农村学
生的比例也在不断下降，大量的农村高中生只能沦为年轻一辈的 “进城务


























在 1980 年代，当路遥将高加林的人生困境处理成 “青年人应该走什么

















































































家做客 ( 该婚房的首付房款主要由女方家庭出资) ，立即对 “不会过日子”
































































的场景。一方面，这是“通俗情节剧” ( melodrama) “卖惨” /营造戏剧性
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① http: //mini. eastday. com /a /170314080042032. html，2018 － 4 － 20.
气氛的需要，渲染城市女下嫁农村男的悲惨境地; 另一方面，顾小西的反

























































Shuyu Kong，“Family Matters: Ｒeconstructing the Family on the Chinese Television Screen”，Tv
Drama in China，ed. Ying Zhu，Michael Keane and Ｒuoyun Bai，Hong Kong: Hong Kong Univer-
sity Press，2008，P. 80.
笔者所作 的 网 络 田 野 主 要 来 自 “百 度 贴 吧”与 “豆 瓣 网”: “凤 凰 男 吧”: https: //
tieba. baidu. com / f? ie = utf － 8＆kw = % E5%87% A4% E5%87% B0% E7%94% B7; “新结婚
时代吧”: http: // tieba. baidu. com / f? ie = utf － 8＆kw = % E6% 96% B0% E7% BB% 93% E5%
A9% 9A% E6% 97% B6% E4% BB% A3% E5% 90% A7% E2% 80% 9D＆fr = search＆red_tag =
e1702501574; “双面胶吧”: http: // tieba. baidu. com / f? ie = utf － 8＆kw = % E5% 8F% 8C%
E9%9D%A2%E8%83%B6%E5%90%A7＆fr = search; 豆瓣网: “新结婚时代”讨论区: ht-
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越高大的农民形象在 1980 年代的位置开始下滑，高晓声的 “陈奂生上城”
系列中，从《红楼梦》 “刘姥姥”以降的 “乡下人”的喜剧意味再度开始
复活，如果说在高晓声这里，城里人俯视的目光尚包含着温情而不乏善意
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① 语出 1980 年代著名文学批评家季红真，季红真认为: 文明与愚昧的冲突构成了新时期小
说 /文学的基本主题。在甘阳主编的、试图对 1980 年代“新启蒙”思潮进行总结的《中国
当代文化意识》一书中，季红真《文明与愚昧的冲突———论新时期小说的基本主题》一文
作为 1980 年代文化思潮的代表文献之一被选入。参见甘阳主编《中国当代文化意识》，香
港三联书店，1989。后该书改名为《八十年代文化意识》于 2006 年再版，上海人民出版
社，2006。
